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科 学 技 術 動 向　2013年 1・2月号
8
　英国物理学会出版局 36 誌、Nature 系列 20 誌が
2012 年 10 月より論文の影響度（インパクト）を計


















































図表 2　Nature 誌での Article Level Alternative Metrics の
表示例
出典：参考3）
参考2）を基に科学技術動向研究センターにて作成
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